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АБДУРАУФ ФИТРАТНИНГ ИНСОН КАМОЛОТИ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР 
АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ (“РАҲБАРИ НАЖОТ” ВА “ОИЛА” АСАРЛАРИ 
МИСОЛИДА) 
Рахимова Мўмина Зокиржоновна 
Урганч давлат университети таянч докторанти 
 
Аннотация: Ушбу мақолада, Абдурауф Фитратнинг “Раҳбари нажот” ва “Оила” 
асарида илгари сурилган ахлоқий ва таълим-тарбия тўғрисидаги қарашлари, уларнинг 
ўзига хос хусусиятлари ёритилган. 
Калит сўзлар: Ахлоқ, оила,тарбия, ахлоқий тарбия, таълим, мустақиллик, 
тинчлик. 
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Abstract: In thes article ethis and edeecatronal looks, peculareties of the work “Rahbari 
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НРАВСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВА ЧЕЛОВЕКА 
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Аннотация: В этой статье отражены этические и образовательно-
воспитательские взгляды их особенности выднутые в произведении Абдурауф Фитрата 
“Раҳбари нажот” и “Оила”. 
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Бугун глобаллашув жараёни шиддат билан кучаяётган даврда юртимизда ҳар 
томонлама етук, баркамол авлодни тарбиялаб вояга етказиш масаласи ўта долзарб 
вазифалар қаторига қўйилмоқда. Соғлом фикрли, ҳар томонлама етук инсонларни 
тарбиялаш масаласи – нафақат бугунги кун учун балки, узоқ ўтмишда ҳам муҳим 
бўлган ва келажак учун ниҳоятда аҳамиятли масала ҳисобланади.  
Бугун долзарб қилиб кўтарилган ушбу масала, жамият тараққиётининг барча 
даврларида ҳам ниҳоятда масъулиятли, кечиктириб бўлмайдиган масала сифатида 
қаралган. Айнан ушбу масала XIX аср охри ва XX аср бошларида илм фан ривожига 
катта хисса қўшган “янги усул” деб ном олган жадидчилик ҳаракати ғояларида ўз 
ифодасини топган. Жумладан, инсон камолоти масаласи Абдурауф Фитрат 
ижодининг асосий мазмунини ташкил қилади. 
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ХХ асрнинг бошлари жамият ижтимоий ҳаётида алоҳида аҳамият касб этган 
жадидчилик намоёндалари фаолиятининг асосини Ватан тақдири, юрт истиқболи, 
халқ фаровонлиги учун кураш, илм-фан, маданий ҳаётни ислоҳ қилиш ташкил 
қилади. 
“Маҳмудхўжа Беҳбудий, Мунавварқори, Абдулла Авлоний, Исҳоқхон Ибрат, 
Абдурауф Фитрат, Абдулла Қодирий, Абдулҳамид Чўлпон, Усмон Носир каби 
юзлаб маърифатпарвар, фидойи инсонларнинг ўз шахсий манфаати, ҳузур-
ҳаловатидан кечиб, Эл-улус манфаати, юртимизни тараққий топтириш мақсадида 
амалга оширган эзгу ишлари авлодлар хотирасидан асло ўчмайди”[1.48].  
 Жадид маърифатпарварлари орасида Абдурауф Фитратнинг алоҳида ўрни 
бўлиб, унинг маънавий олами бевосита халқ дард билан уйғунлашиб кетган. Фитрат 
миллий мустақиллик манфаатларини ҳимоя қила оладиган, иқтисодий-сиёсий 
қарамлик ва қолоқликдан чиқиш муаммоларини биладиган замонавий билимга эга 
саводли кадрлар жамият фаровонлига ва тараққиёти учун зарурлигини таъкидлаб, 
ислоҳотларни айнан мактаб ва мадрасалардан бошлаш зарурлигини, чунки миллат 
ҳаёти, истиқболи айнан таълим-тарбия билан белгиланишини алоҳида таъкидлаб 
ўтади. 
Абдурауф Фитрат кишининг ҳар томонлама баркамол инсон бўлиб 
етишишида ахлоқий тарбиянинг ўрни жуда катта эканлигини ҳар бир асарида ва 
тадқиқот ишларида такрор-такрор уқтирди. Шунинг учун у ўзининг қарашларида 
фикрий ва жисмоний тарбиялар билан бирга ахлоқий тарбияга ҳам жуда катта 
эътибор билан қаради. Фитрат «Раҳбари нажот» асарида ахлоқий тарбиянинг 
мақсад ва вазифаси, уни амалга ошириш йўллари ҳақида тўхталиб ўтади. Унинг 
фикрича ахлоқий тарбиянинг вазифаси инсонни ахлоқий баркамолликка етказиш 
ва уни жамиятга фойдали инсон қилиб тарбиялашдан иборатдир. Бу мақсадни 
амалга ошириш учун аввало болаларни жисмоний ва фикрий тарбияга даъват 
қилинг, кейин ахлоқий қувватларни муҳокама орқали тушунтиринг, уларни яхши 
ишларга одат қилдиринг, ёмон ишлардан нафратлантиринг – деган фикрлари 
жамият аъзолари ахлоқий жиҳатдан тарбиялашга хизмат қилади.  
Фитрат “Раҳбари нажот” асарида “Фикр тарбияси” нима деган саволга “Фикр 
тарбияси - одамнинг ақлини камолотга етказиш ва бахт-саодатга эришиши учун 
қобилиятли қилиб тарбиялашдир” – деб жавоб беради[2.195].  
Шунингдек, ушбу асарда Фитрат ахлоқий тарбияни болалар энг аввало ўзи 
яшаётган атроф-муҳит ва кўчадаги болалардан олишларини таъкидлаб ўтади. 
Фитрат ижтимоий муҳитнинг бола тарбиясидаги аҳамияти жуда катта эканлигини 
кўрсатиб беради. 
Фитрат боланинг ахлоқий тарбиясида мактабдаги бошқа болаларнинг жуда 
катта таъсири борлигини кўрсатиб, мактабдаги ахлоқи ёмон болаларни тезда 
тузатиш чораларини кўриш лозимлигини «мактаблардаги бадахлоқликда машҳур 
бўлган болаларни, агар уларни тузатиш иложи бўлмаса, мактабдан четлаштириш 
мақсадга мувофиқлигини таъкидлаб ўтади. Чунки, у бола ўзининг ёмон ахлоқий 
сифатларини бошқа болаларга ҳам ўтказмаслиги учун шундай чорани кўриш 
лозим», деб ҳисоблайди Фитрат. 
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У ахлоқи бузуқ кишиларни мактабда муаллимлик вазифасигагина эмас, балки 
мактаб қоровуллигига ҳам яқинлаштирмасликларини жуда тўғри ҳаракат, деб 
билади. Яна у болалар ахлоқига зарарли бўлган, ёшига мос келмайдиган 
китобларни ҳам болаларни ўқишларига рухсат бермасликни маслаҳат беради. 
Фитрат «Раҳбари нажот» асарида мактабларда бериладиган ахлоқий тарбия 
даражаси қандайлигини ўз ҳаётидаги воқеа мисолида кўрсатиб беради: 
«Мен мактабда ўқиб юрган вақтларимда, кунлардан бир куни мактаб 
таътилидан сўнг уйга келаётган эдим, бир эркак кишини кўрдим, у телбаларча 
сўкиниб, каловланиб зўрға юрар, ҳамма жойи лойга беланган. Раис мулозимларидан 
икки киши келиб олиб кетдилар. Мен бу ким деб сўрасам, ичиб маст бўлибди, 
дедилар. Мен бу воқеани дадамга айтсам: «Сен нега мастнинг орқасидан бординг» – 
деб дашном бердилар...»[2.199]. Бундан кўринадики, кишилар тарбиясида 
ижтимоий муҳитнинг таъсири жуда аҳамиятли ҳисобланиб, ижтимоий 
муҳитнингижобий ҳусусиятларини ўзлаштириб, салбий таъсирларидан эҳтиёт 
бўлиш лозим. 
Фитрат шунингдек, “Оила” номли асарида ҳам ахлоқий тарбия ва инсон 
камолоти хусусида кўплаб фикрлар билдиради. Негаки, ҳар қайси шахснинг дунёга 
келиши ва камол топиши бевосита оила билан боғлиқдир. Дарҳақиқат, давлатимиз 
келажаги, ривожланган мамлакатлар орасида тутган мавқеи ва салоҳияти – 
дунёқараши, билими, ақл-заковати юксак, Ватан, жамият ва оила олдидаги бурчи ва 
масъулиятини теран англайдиган, бугунги авлодга боғлиқдир. Зеро билим ва касб-
ҳунарга қизиқиш, ота-онага ҳурмат, дўстга садоқат, меҳр-шафқат, ҳалоллик ва 
поклик каби ахлоқий фазилатлар оилада шаклланади ва сайқал топади. 
Абдурауф Фитратнинг “Оила ёки оила бошқариш тартиблари” асари 
оиланинг пайдо бўлиши, унинг жамиятдаги ўрни ва аҳамияти, оилада амал 
қилинадиган ички тартиб ва қоидаларга бағишланган. Айниқса, асарнинг “Уйланиш 
ёки уйланмаслик хусусида”, “Қалин (пули) ва тўй қандай бўлиши лозимлиги 
ҳақида”, “Эр-хотиннинг қандай яшамоқликлари хусусида”, “Оиланинг маишати ва 
идораси” қисмларида бу масалалар хусусида атрофлича фикр юритилган.  
Ушбу асарда оилавий хаётнинг ислоҳоти хусусида баҳс юритилиб, адиб нажот 
йўлларини ахтаради. Фитратнинг оилага нисбатан қарашлари асосини – Қуръонда 
шу масала бўйича илгари сурилган фикр ва ғоялар ташкил этади. Жумладан, Нисо 
сураси 34-оятида Эркаклар хотинлар устидан (оила бошлиғи сифатида доимий) 
қоим турувчилардир. Сабаб - Аллоҳ уларнинг бирлари (эркаклар)ни бирлари 
(аёллар)дан (баъзи хусусиятларда) ортиқ қилгани ва (эркаклар ўз оиласига) ўз мол-
мулкларидан сарф қилиб туришларидир. (Аёллар ичида) солиҳалари - бу (Аллоҳга) 
итоатли, ғойибга Аллоҳ сақлаганича ҳимоятли (яъни, эрларининг сирлари, 
мулклари ва обрщларини сақловчи)лардир. Хотинларнинг итоатсизлигидан 
қўрқсангиз, аввало уларга насиҳат қилингиз, сўнг (бу таъсир қилмаса,) уларни 
ётоқларда тарк этингиз, сўнгра (бу ҳам кор қилмаса) уларни (мажруҳ бўлмагудек 
даражада) урингиз. Аммо сизларга итоат қилсалар, уларга қарши(бошқача) йўл 
ахтармангизлар. Албатта, Аллоҳ жуда олий ва улуғ зотдир[3.54]. 
Бу оятда оила тинчлиги ва тотувлиги қанчалик аҳамиятга эга эканлиги 
кўрсатилган. Фақат фавқулодда юз берадиган баъзи вазиятларда аёлни тарбия 
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қилиш усулларидан фойдаланиш тавсия этилади. Баъзи кишилар оятда "уринглар" 
дейилган, деб уни суи истеъмол қилишга уринадилар. Бу айни хатодир. Ҳар қандай 
оилавий можарони тинчлик йўли билан оқилона ҳал қилиш мумкин.  
Абдурауф Фитрат ушбу асари эса, ҳар бир янги оила учун қўлланма 
вазифасини ўташи мумкин бўлган масалаларни ёритади. У ватанпарварлик ва 
миллатпарварлик тамойилларидан келиб чиқиб, китобнинг биринчи қисмига, 
маълум маънода меъёрий дастуриламал тарзида тартиб беради. Ундан ҳар бир янги 
оила қурмоқчи бўлган туркистонлик, кичик ҳажмдаги ахлоқий-маиший, гигиеник-
саломатлик қомуси сифатида фойдаланиши мумкин эди. 
Ушбу китобнинг иккинчи қисми фарзанд тарбиясига бағишланган бўлиб, 
Фитрат ҳам тарбияни анъанавий йўналишда талқин этади: жисмоний тарбия, ақлий 
тарбия ва ахлоқий тарбия. Ана шу уч тарбия уйғунлигида ҳақиқий инсон камол 
топади, деб кўрсатиб ўтган. Китобнинг бу қисмида Фитрат, маълум маънода, ўзига 
хос ахлоқий тарбия назариясини тақдим қилади. У ихтиёр эркинлиги муаммосини 
майл тушунчаси орқали ўртага ташлайди: бахт майли, фаолият майли, алоқа 
майли, бошқаларга меҳр-муҳаббат майли ва ҳ.к.  
Буларнинг ҳаммасида ҳам инсонни жамият аъзоси сифатида, ижтимоий 
мавжудот сифатида олиб қарайди. Шунингдек, у иззат-нафс, айниқса, ирода 
масаласига алоҳида тўхталиб ўтади. “Ирода ва ихтиёр” сарлавҳаси остидаги кичик 
бобда Фитрат фарзандни иродали қилиб тарбиялашга даъват этади, ирода 
тарбиясининг тўрт банддан иборат қоида-кўрсатиб беради. Фитрат асарнинг “Ота-
оналарнинг ҳақ-ҳуқуқлари” бобида болани иродали қилиб тарбиялашда ота-
онанинг зўри эмас, балки болага бериладиган муайян эркинлик муҳим эканини ва 
балоғатга етган фарзанднинг эркинлик даражаси ҳақида фикр юритилади.[4.44] 
Муаллиф миллат тақдирини, унинг бахт-саодатини жамиятдаги оилавий 
муносабатлар камоли билан боғлайди. Унинг фикрига кўра, дунёда иззат ва саодат 
толиби бўлмаган бирорта қавм йўқ. Қаерда оила муносабати кучли интизомга 
таянса, мамлакат ва миллат ҳам шунчалик кучли ва мустаҳкам бўлади. Бу ҳақда 
Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Каримов ўзининг “Юксак 
маънавият- енгилмас куч” асарида “Ҳар қайси миллатнинг ўзига хос маънавиятини 
шакллантириш ва юксалтиришда, ҳеч шубҳасиз, оиланинг ўрни ва таъсири 
беқиёсдир. Чунки инсоннинг энг соф ва покиза туйғулари, илк ҳаётий тушунча ва 
тасаввурлари биринчи галда оила бағрида шаклланади” деб кўрсатган [1.33]. 
Фитрат инсон камолотига эришиш учун доимо интилиши, ҳаракат қилиши 
лозимлиги, доимо олдига мақсадлар қўйиши ва унга етишиш учун курашиши 
кераклигини, ҳеч бир бахт ёки бойлик ҳам инсон интилмаса ўз-ўзидан келмаслигини 
уқтириб ўтади. Хулоса қилиб айтганда, Фитратнинг ижоди хусусан, “Раҳбари 
нажот” ва “Оила” асарлари том маънода ёш авлод учун ҳаётий қўлланма бўлувчи 
тарбиявий асарлардир. Лекин уларда педагогик-дидактик услуб эмас, жанговар 
чорлов (амалларни бажаришга ундаш) услуби устун. Умуман олганда Фитрат 
асарларида илгари сурилган ахлоқий-фалсафий фикрлар нафақат ёш авлод балки, 
жамиятнинг барча қатламларини комиллик даражасига эришишлари учун асосий 
омил бўлиб хизмат қилади. 
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